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РЕФЕРАТ 
Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих пять разделов, заключения и списка использованных 
источников. Объем работы - 58 страниц. 
Ключевые слова: НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, РЕЗИДЕНТЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРКА, СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих между научно-технологическим парком и иными 
субъектами национальной инновационной системы по поводу регистрации, 
контроля, осуществления инновационной деятельности и ее стимулирования. 
Цель работы состоит в анализе отдельных аспектов правового статуса 
научно-технологического парка как субъекта инновационной 
инфраструктуры в Республике Беларусь, выявлении и разрешении проблем 
правового регулирования его деятельности. 
В ходе исследования использовались общенаучные и специальные 
методы познания, обеспечивающие достоверность полученных результатов, 
достижение поставленной цели и задач: анализа и синтеза, индукции и 
дедукции,  исторический, сравнительно-правовой.  
В результате исследования по теме дипломной работы проведен анализ 
законодательной базы об инновационной деятельности и выявлена цель 
государственной инновационной политики, раскрыто понятие 
инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры, определен 
порядок регистрации юридических лиц в качестве научно-технологического 
парка (субъекта инновационной инфраструктуры),  проанализированы 
основные направления деятельности научно-технологического парка как 
субъекта инновационной инфраструктуры,  охарактеризованы различные 
формы стимулирования инновационной деятельности научно-
технологического парка в Республике Беларусь и разработаны предложения 
по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в этой 
области. 
Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 
являются результатом самостоятельного научного исследования, а 
заимствованные из литературных и других источников положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Дадзеная дыпломная праца складаецца з уводзінаў, трох главаў, якія 
аб’ядноўваюць пяць раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. 
Аб’ём працы – 58 старонак.  
Ключавыя словы: НАВУКОВА-ТЭХНАЛАГІЧНЫ ПАРК, 
ІНАВАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, СУБ’ЕКТЫ ІНАВАЦЫЙНАЙ 
ІНФРАСТРУКТУРЫ, РЭЗІДЭНТЫ НАВУКОВА-ТЭХНАЛАГІЧНАГА 
ПАРКА, СТЫМУЛЯВАННЕ ІНАВАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, якія 
ўзнікаюць паміж навукова-тэхналагічным паркам і іншымі суб’ектамі 
нацыянальнай інавацыйнай сістэмы з нагоды рэгістрацыі, кантролю, 
ажыццяўлення інавацыйнай дзейнасці і яе стымулявання.  
Мэтай працы  з’яўляецца аналіз асобных аспектаў прававога статусу 
навукова-тэхналагічнага парку як суб’екта інавацыйнай інфраструктуры ў 
Рэспубліцы Беларусь, выяўленне і вырашэнне праблем прававога 
рэгулявання яго дзейнасці. 
Падчас даследавання выкарыстоўваліся агульнанавуковыя і 
спецыяльныя метады пазнання, якія забяспечваюць дакладнасць атрыманых 
вынікаў, дасягненне пастаўленай мэты і задач: метады аналізу і сінтэзу, 
індукцыі і дэдукцыі, гістарычны, параўнальна-прававы. 
У выніку даследавання па тэме дыпломнай працы праведзены аналіз 
заканадаўчай базы аб інавацыйнай дзейнасці і выяўлена мэта дзяржаўнай 
інавацыйнай палітыкі, раскрыта паняцце інавацыйнай дзейнасці і 
інавацыйнай інфраструктуры, вызначаны парадак рэгістрацыі юрыдычных 
асоб у якасці навукова-тэхналагічнага парка (суб’екта інавацыйнай 
інфраструктуры), прааналізаваны асноўныя напрамкі дзейнасці навукова-
тэхналагічнага парку як суб’екта інавацыйнай інфраструктуры, 
ахарактарызаваны розныя формы стымулявання інавацыйнай дзейнасці 
навукова-тэхналагічнага парку ў Рэспубліцы Беларусь і распрацаваны 
прапановы па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь у гэтай 
галіне. 
Усе высновы і прапановы, зробленыя ў дадзенай дыпломнай працы, 
з’яўляюцца вынікам самастойнага навуковага даследавання, а палажэнні, якія 
запазычаны з літаратурных і іншых крыніц, суправаджаюцца спасылкамі на 
іх аўтараў. 
